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El presente trabajo de investigación tiene como objeto verificar el uso estructural en albañilería 
confinada de dos morteros que están creciendo en cuanto a su aplicación en el mercado de la 
construcción de la ciudad de Chiclayo: Rapimix Profesional y Massa Dun Dun. Para ello se ha 
evaluado la unidad de albañilería, realizando los ensayos que indica la norma y que en base a los 
resultados se ha clasificado como tipo IV. El agregado extraído de la cantera La Victoria cumple con 
las propiedades físicas y granulometría que exige la normativa.  
 
Con las componentes seleccionadas se ha construido especímenes patrón en pilas y muretes 
usando un mortero convencional de dosificación 1:4, para que las propiedades mecánicas de f´m y 
v´m sean comparadas con pilas y muretes donde se use los morteros Rapimix y Massa Dun Dun. 
 
Después de realizar los ensayos en las muestras se obtuvo resultados positivos para el uso del 
mortero Rapimix, el cual ha demostrado superar los valores de f´m y v´m de la norma E-070 (tabla 
09) en un 21% y 16% respectivamente, por lo que se verifica su uso estructural en el sistema de 
albañilería confinada. 
 
Respecto al uso del mortero Massa Dun Dun, los resultados demostraron los valores de f´m y v´m, 
están por debajo de los valores normativos de la E-070, en un 42% y 48.5% respectivamente, por 
lo que se verifica que su eso estructural no está permitido en el sistema de albañilería confinada. 
 
Es apremiante que profesionales del mercado local de la construcción evalúen el uso de estos 
morteros antes de ser considerados en los proyectos de edificaciones. 
 
Palabras clave: (albañilería confinada, compresión uniaxial, f´m, v´m, ladrillos, pilas, muretes) 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Actualmente, con el fin de reducir tiempos, se reemplaza el mortero convencional con otras 
opciones alternativas que asegura la reducción del tiempo en la construcción de muros. La 
promoción y publicidad de dichas opciones aseguran un buen comportamiento estructural de 
los muros y promueve a profesionales de la Construcción su uso para obtener los beneficios 
que ofrecen (ver figura 1), ignorando si realmente es seguro los resultados esperados.  
 
Figura 1. Captura de la ficha técnica del producto Rapimix Profesional 
 
Fuente: Información extraída de la página web: cementopacasmayo.com.pe. 
 
La normativa peruana indica que la conexión entre las unidades de albañilería es importante 
para asegurar un buen comportamiento estructural de los muros ante sismos 
(E070_SENCICO, 2006), por lo que es menester verificar y comprobar si estas opciones 




Según (Gallegos, 2005)  
La albañilería es un material estructural compuesto, que, en su forma tradicional, 
está integrado por unidades asentadas con mortero… la resistencia a la tracción 
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es reducida y está controlada por la adhesión entre la unidad y el mortero de 
acuerdo a la norma E-070. 
 
El uso desmedido en muros de naturaleza estructural con la aplicación de este tipo de 
morteros, podría desmerecer su uso si es que se confirma que no satisface las condiciones 
de la norma E-070, cuando el sistema estructural usado sea albañilería confinada, es decir, 
el muro de albañilería es el elemento portante de cargas y responsable de resistir las cargas 
sísmicas, para lo cual la norma exige el cumplimiento de especificaciones para el mortero. No 
obstante, la norma E-070 no especifica la cantidad de agua que debe tener y mantener el 
mortero en la albañilería. 
 
Según (E070_SENCICO, 2006): 
MORTERO:  
El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino a 
los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla 
trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado.  
 
En cuanto a sus componentes los materiales aglomerantes del mortero convencional deben 
ser cemento Portland tipo I y II que cumplan con la NTP 334.009 y arena gruesa natural como 
agregado fino, siempre que cumpla con la granulometría que se detalla en la tabla N° 03 de 
la norma E-070. Los morteros se clasifican en tipo P usado en muros portantes y NP, en 
muros no portantes. De acuerdo al tipo de uso de los muros se debe respetar las proporciones 
que indica la norma para sus componentes. 
 
Tabla 1. Proporciones para cada tipo de mortero. 
TIPOS DE MORTERO 
COMPONENTES USOS 
TIPO CEMENTO CAL ARENA 
P1 1 0 a 1/4 De 3 a 3 1/2 Muros portantes 
P2 1 0 a 1/2 De 4 a 5 Muros portantes 
NP 1 - Hasta 6 Muros no 
portantes 
 
Fuente: Extraída de la norma E-070 (tabla N° 04) 
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Según (Bartolomé, 2005) 
Es importante que la arena tenga poco polvo para evitar el fraguado rápido de la 
mezcla, ya que al endurecer el mortero disminuiría su adherencia con la unidad 
inmediata superior. En caso la arena tuviese mucho polvo, se sugiere tamizarla a 
través de la malla No 200. También es importante que la arena presente una 
granulometría variada, ya que cuando esta es uniforme, difícilmente el material 
cementante podrá rellenar los espacios entre partículas, formándose un mortero 
poco resistente contra el intemperismo. 
 
La norma indica la aceptación de otras composiciones de mortero o alternativas usadas como 
tal, siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias iguales o 
mayores a las especificadas en los planos y asegure durabilidad de la albañilería, es decir, 
que la aplicación sobre unidades aceptables en especímenes de ensayos aseguren las 
propiedades mecánicas f’m y v’m que la norma exige (ver tabla 02). (E070_SENCICO, 2006) 
 
Tabla 2. Resistencias características de la albañilería 
Materia prima Denominación Pilas (f´m) Muretes (v´m) 
Arcilla King Kong industrial 65 kg/cm2 8.1 kg/cm2 
 
Fuente: Información extraída de la tabla N° 09. Norma E070. 
 
De las citas indicadas queda claro entonces que el mortero es importante en el 
comportamiento estructural del muro porque asegura las propiedades mecánicas que se 
especifican en la norma E-070. Habiendo asegurado esto, otras de las preocupaciones del 
Ingeniero Civil es la celeridad de los procesos constructivos de todo proyecto debido a que 
reducir el tiempo de ejecución del proyecto genera un impacto positivo en la utilidad.  
 
Se comercializa alternativas en el mercado local que aseguran mejorar la productividad en la 
construcción de muros cuya demanda viene en aumento principalmente, debido al 
crecimiento inmobiliario, el cual, según el presidente del Comité de Análisis de Mercado de 
ASEI, Ricardo Arbulú, es del 9% respecto del 2018 (Mejía, 2019).  
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Para la presente investigación se ha elegido dos productos de uso en el mercado local y 
basando la elección en base a la nota indicada en el artículo 3.2.4 de la norma de albañilería 
E-070, el cual se cita a continuación (E070_SENCICO, 2006): 
Se podrán emplear otras composiciones de mortero … o morteros industriales 
(embolsado o premezclado), siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes 
proporcionen resistencias iguales o mayores a las especificadas en los planos. 
 
Los productos elegidos son Massa Dun Dun que representa otra composición de mortero, tal 
como lo etiqueta la norma y, Rapimix Profesional, el cual es un producto de Cemento 
Pacasmayo, que es un mortero industrial envasado y premezclado; ambos se comercializan 
en el mercado local y ofrecen las siguientes ventajas: 
 
Tabla 3. Ventajas que cada producto ofrece. 
Mortero Massa Dun Dun 
(Conte Group SAC) 
Mortero Rapimix 
(Cemento Pacasmayo) 
Alto rendimiento en obra (20 veces más 
que el mortero tradicional) 
Mayor rendimiento del producto y mano de 
obra. 
Mayor productividad (Se construye muros 3 
veces más rápido) 
Excelente trabajabilidad y mayor 
plasticidad. 
Menos mano de obra (Rendimiento: 36m2/8 
h) 
Mezcla homogénea, lista para adicionar 
agua. 
Menos costo de transporte Fácil transporte y manipuleo. 
Aislante de humedad Menos desperdicio 
Menos costo Dosificación controlada 
 
Fuente: Información obtenida de la página web de cada uno de los proveedores. (Cemento 
Pacasmayo, 2020) 
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Tabla 4. Características generales del mortero Massa Dun Dun y Rapimix. 
 Massa Dun Dun Rapimix 
Característica Massa adhesiva en base a 
resina polimérica. 
Mortero de albañilería seca 
y embolsada. 
Limitación en su uso No Muros portantes* No Muros portantes* 
Aplicación en unidades Arcilla, concreto y sílice Arcilla, concreto y sílice 
Condición de la 
superficie 
Limpia, libre de grasa y 
polvo. Ligeramente 
húmeda. 
Limpia, libre de grasa y 
polvo. Ligeramente 
húmeda. 
Dosificación de uso 2 cordones de 1 m de 
diámetro sobre superficie 
horizontal y continua. En 
juntas verticales no es 
necesario su uso. 
Aplicar sobre la superficie 
neta de la unidad de 
albañilería. 
Juntas Horizontal: 1 – 3 mm 
Vertical: No es necesario. 
Primera junta: con mortero 
convencional. 
De 1 a 1.5 cm en juntas 
horizontales y verticales. 
Altura en primera 
jornada de trabajo 
Hasta 3 m Hasta 1.30m, de acuerdo a 
norma. 
 
Fuente: Información obtenida de las fichas técnicas oficiales de cada producto publicadas 
en su página web del proveedor. (CENTRO GROUP SAC, 2018) 
 
En la tabla 4 se detalla que la limitación de uso de este tipo de morteros, de acuerdo a fichas 
técnicas oficiales (Anexo 14, imagen 54) indica que el uso de ambos está limitado a muros no 
estructurales. No obstante, los investigadores han detectado de forma visual la aplicación de 
estos morteros en muros estructurales, en proyectos actuales en Trujillo y Chiclayo. Es 
necesario indicar que esta afirmación carece de las evidencias que una investigación 
requiere, debido a que no se ha autorizado la publicación de información e imágenes de los 
proyectos en donde se ha detectado esta mala práctica.  
 
Existe incluso una desinformación o tal vez, información errática sobre el uso de estos 
morteros, debido a que entidades no autorizadas, para validar su uso, promueven la 
aplicación del producto en la albañilería. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra la 
publicación de la promoción publicitaria de la marca en una revista nacional. Los muros de 
cercos, en el caso de sismos severos, soportan cargas perpendiculares a su plano. En este 
ejemplo, la estabilidad del muro depende de mantener la adherencia en la unión de la unidad 
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de albañilería con el mortero, debido a que está se comportará como una viga simplemente 
apoyada y estará sometida a flexión. 
 









Fuente: Información de la publicidad en  (COSTOS, 2018) 
 
Sin embargo, partimos de esa experiencia visual para poner a prueba ambos morteros en 
condiciones estructurales ensayados sobre especímenes de pilas y muretes para verificar el 
uso estructural en albañilería con unidades de arcilla industrial usando como aglomerante 
mortero no convencional. Es necesario, considerar trabajos de tesis que se asemejen al 
objetivo de la presente investigación para contrastar los resultados de dichos trabajos con la 
presente investigación. 
 
Según (Vargas, 2017) en su investigación, que tuvo como objetivo comparar las propiedades 
mecánicas en pilas y muretes de albañilería elaborado con mortero convencional y no 
convencional a base de polímeros (Massa Dun Dun y Argamassa para Bloco), concluyó que 
con el mortero polimérico Massa Dun Dun se alcanza bajas resistencias a la compresión 
establecidas por el mortero patrón a los 21 y 28 días , siendo este del rango del 54% en 
unidades de arcilla sólida (tipo V), 60% en unidades de arcilla hueca (kk 18 huecos) y del 60% 
en unidades no estructurales (Pandereta). 
 
Según (Miñano, 2019) en su investigación, que tuvo como objetivo comparar las propiedades 
mecánicas albañilería elaborado con mortero convencional y  mortero Massa Dun Dun, 
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concluyó que, al ensayar probetas, los resultados obtenidos en laboratorio indican que la 
resistencia a la compresión axial con mortero convencional tiene una resistencia a la f‘c = 
118.16 kg/cm2 y representa 32.36 veces más resistente respecto al mortero Massa Dun Dun 
con f‘c = 3.65 kg/cm2. Es importante indicar que este ensayo se hizo a los 14 días. El mismo 
ensayo de resistencia a la compresión sobre pilas de albañilería, dio como resultados, f´m 
63.18 kg/cm2 usando el mortero normativo y, de 20.90 kg/cm2 con el mortero Massa Dun 




1.2. Formulación del problema 
¿Es posible el uso estructural en albañilería confinada asentados con los morteros Rapimix 
Profesional y Massa Dun Dun, en la ciudad de Chiclayo? 
 
1.3. Justificación 
La justificación del problema desde un ámbito del criterio aplicativo o practico es que el rubro 
de la construcción en la actualidad ha venido evolucionando constantemente en nuestro país 
y hoy en día la seguridad sísmica ha pasado a un segundo plano debido al boom de la 
construcción, dejando de lado el análisis del comportamiento sísmico de las edificaciones de 
albañilería sabiendo que esta depende principalmente del proceso constructivo así como 
también de la calidad de los materiales utilizados. El desafío como futuros profesionales en 
ingeniería civil es lograr que una edificación no produzca daños ni colapse ante la innovación 
de nuevos materiales. Es por ello que la presente investigación contribuirá para verificar el 
uso estructural en la albañilería confinada con la evaluación de las propiedades mecánicas 
del mortero predosificado Rapimix y mortero polimérico Massa Dun Dun, asumimos que es 
de vital importancia porque en ella también se corroborara si el uso de un nuevo mortero 
supera los estándares ya establecidos para el mortero tradicional  y reglamentados en la 
Norma Técnica Peruana E-070, así mismo de qué manera va a contribuir en un mejor 
comportamiento estructural en los muros de albañilería en la ciudad de Chiclayo donde existe 
una mayor necesidad de mejoras en el ámbito de la construcción de viviendas y evitar que las 
construcciones puedan ser riesgos latentes para los usuarios. 
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La presente investigación presenta algunas limitaciones para su realización entre las cuales 
podemos mencionar: 
- En la búsqueda de información se logró la obtención de pocos antecedentes que 
aporten un panorama general, igual o relacionados a lo que pretendemos investigar. 
- Limitaciones económicas, debido a que el producto Massa Dun Dun tiene su punto 
de distribución en la ciudad de lima, lo cual nos demandó un costo extra en su 
adquisición. Finalmente se realizaron más gastos que los que se tuvieron en 
consideración al inicio de la investigación, entre ellos el ensayo de muretes a 
compresión diagonal realizado en el laboratorio de materiales de la Universidad 
Privada Antenor Orrego de la Ciudad de Trujillo, la compra de agregados en la 
Cantera La Victoria, ubicada en Pátapo - Chiclayo. 
- Las propiedades que se quieren evaluar se requerían de varios ensayos para poder 
obtener resultados exactos, sin embargo, el ensayo de resistencia a la comprensión 
en unidades de albañilería y pilas de albañilería fueron realizados en el Laboratorio 
de materiales de la Universidad Privada del norte cuyos valores está condicionado 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Evaluar la factibilidad de uso estructural en muros de albañilería asentados con mortero 
Rapimix Profesional y Massa Dun Dun. 
1.5.2. Objetivos específicos 
- Determinar las propiedades físico-mecánicas de unidades de albañilería de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la norma E-070 para la construcción de 
pilares con mortero convencional y los morteros Rapimix Profesional y Massa Dun 
Dun. 
- Determinar las propiedades mecánicas de la albañilería con la aplicación de 
mortero convencional como muestra patrón para su comparación con la aplicación 
de los morteros Rapimix Profesional y Massa Dun Dun. 
- Determinar las propiedades mecánicas de la albañilería con la aplicación del 
mortero Rapimix Profesional. 
- Determinar las propiedades mecánicas de la albañilería con la aplicación del 
mortero Massa Dun Dun. 
- Comparar las propiedades mecánicas de la muestra patrón y los especímenes con 
el uso de los morteros Rapimix Profesional y Massa Dun Dun, para verificar su uso 
estructural. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Es factible el uso estructural en albañilería confinada de muros de ladrillo asentados 
con los morteros Rapimix Profesional y Massa Dun Dun. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Se puede verificar el uso estructural en albañilería confinada de muros de ladrillo 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de investigación 
Según su propósito, esta investigación es APLICADA debido a que buscan la 
ampliación de conocimientos que se adquieren, empleándoles y contrastándolos con la 
práctica. Además, es de tipo EXPERIMENTAL se manipulan de manera deliberada las 
variables que se están estudiando.  
Es TRANSVERSAL, porque se recolectan datos con el propósito de describir las 
variables y analizar su comportamiento en un mismo tiempo.  
Es DESCRIPTIVA, ya que se observa y describe los fenómenos tal y como se 
presentan en forma natural. 
El muestreo fue el necesario. Es un método de muestreo determinístico, debido a 
que la muestra se selecciona en base a los antecedentes consultados y la norma E-070, 
para el caso, donde la supervisión quiere verificar el cumplimiento de las unidades en un 
proyecto, según el artículo 5.4 y 5.5, guiándose de la NTP 399.605 y la NTP 399.621 para 
la comprensión axial de pilas y compresión diagonal de muretes, respectivamente. 
 
2.2. Población y Muestra (Técnicas, instrumentos y métodos) 
2.2.1. Población: 
Respecto a la población, en el caso de este tipo de investigación de tipo experimental, 
involucra a todos los muros que cumplan con las condiciones de albañilería estructural, de 
acuerdo con la Norma E070 – 2006.  
2.2.2. Muestra: 
 La muestra para realizar el ensayo de resistencia a la compresión axial de morteros 
se realizó a 10 cubos de 5 cm x 5 cm x 5 cm. Los morteros por estudiar fueron en 05 
especímenes de mortero convencional y 05 especímenes para Rapimix Profesional.  
 La muestra para realizar el ensayo de resistencia a la compresión axial de pilas de 
albañilería estuvo constituida por 03 especímenes unidades de albañilería que 
cumplen con la norma (tipo macizo, marca Lark). Los testigos fueron 03 pilas de 
albañilería elaboradas con mortero convencional en proporción 1:4 con un espesor 
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junta de 1.5 cm., 03 pilas de albañilería con mortero Rapimix y 03 pilas de albañilería 
construidas con mortero Massa Dun Dun con un espesor de junta de 1 cm de diámetro 
sobre la superficie horizontal según especificaciones del fabricante. Este ensayo se 
realizó en el laboratorio de materiales de la Universidad Privada del Norte 
 La muestra para realizar el ensayo de resistencia a la compresión diagonal de 
muretes de albañilería estuvo constituida por 03 muretes de albañilería elaboradas 
con mortero convencional en proporción 1:4 con un espesor junta de 1.5 cm., 03 
muretes de albañilería con mortero Rapimix y 03 muretes de albañilería con mortero 
Massa Dun Dun con un espesor de junta de 1 cm de diámetro sobre la superficie 
horizontal según especificaciones del fabricante. Este ensayo se realizó en el 
laboratorio de resistencia de materiales de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 La muestra de las unidades de albañilería de arcilla se extrajo de un lote de 50 
millares, elegidos al azar, del almacén de la empresa Lark, de acuerdo a 
recomendación de la norma E070-2006. 
  
Tabla 5: Cantidad de Especímenes por Ensayo 
  03 pilas adheridas con mortero convencional  
 
Esfuerzo a la compresión 
(f’m) 
03 pilas adheridas con mortero Rapimix 
Profesional 
  03 pilas adheridas con Massa Dun-Dun 
Propiedades 
Mecánicas   
  03 muretes adheridos con mortero convencional  
 Esfuerzo al corte (v’m) 
03 muretes adheridos con mortero Rapimix 
Profesional 
  03 muretes adheridos con Massa Dun-Dun 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2.3. Técnica: 
Se ha usado la técnica de experimentación, donde se ha manipulado intencionalmente las 
propiedades mecánicas de la albañilería con el uso de morteros distintos al convencional. 
Se ha construido unidades de experimentación para realizar ensayos de compresión axial 
en pilas y ensayos de compresión diagonal en muretes. La técnica de análisis de datos que 
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se realizará es la de estadística descriptiva, ya que se tiene una investigación de tipo y 
diseño no experimental y transversal - descriptiva. Se utilizarán tablas de frecuencias y 
gráficos estadísticos que serán procesados mediante el software de Microsoft Excel para la 
elaboración de las primeras se necesitará de los datos tales como el número y tipo de 
muestra con su respectiva descripción de su material adherente (Mortero Convencional, 
Rapimix Profesional y Massa Dun-Dun). Los resultados fueron registrados en instrumentos 




Los instrumentos usados en la presenta investigación son propios del laboratorio de 
Resistencia de Materiales de la Universidad Privada del Norte Sede San Isidro. En el anexo 
15 se presenta un certificado de validez proporcionadas por el Ing. Wesley Leonardo 
Carrasco jefe del Laboratorio quien nos proporcionó las hojas de fichas de datos en donde 
se colocarán los distintos ítems a evaluar por cada variable y unidad de estudio. 
 
2.2.5. Métodos:  
Para la ejecución de la presente tesis se realizaron los ensayos de caracterización de las 
propiedades físicas de las unidades de albañilería y agregado fino en el Laboratorio de 
Resistencia de Materiales de la Universidad Privada del Norte – Sede Trujillo.  
 Determinación del análisis granulométrico del agregado fino, ASTM - C136 – NTP 
400.012.  
 Determinación del Diseño de mezclas de mortero 1:4 (cemento: arena), E.070 – 
Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 Determinación de la resistencia a la compresión axial de probetas de mortero, ASTM 
- C780.  
 Determinación de la resistencia a la compresión axial de prismas de albañilería, NTP 
399.605 y E.070 – Albañilería.  
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 Determinación de la resistencia a la compresión diagonal en muretes de albañilería, 
NTP 399.621 y.E.070 – Albañilería.  
 
2.3. Variables  
En la presente investigación se tiene como objetivo verificar el uso estructural en la 
albañilería de los morteros alternativo RAPIMIX y MASSA DUN DUN. En tal sentido, si se 
cumplen las propiedades mecánicas f´m y v´m, con el uso de dichos morteros, se verifica 
su uso en la albañilería confinada estructural, en la ciudad de Chiclayo, debido a que el 
espécimen patrón se ha fabricado con agregado de la cantera La Victoria, Pátapo - 
Chiclayo. 
 
2.3.1. Tipos de Variables  
2.3.1.1. Variable Dependiente 
Propiedades mecánicas de la albañilería con el uso de los morteros Rapimix y Massa 
Dun Dun. Porque es la norma de la que depende la verificación aceptable de los 
resultados. Por su naturaleza es cuantitativa continua y por su escala de medición es 
variable tipo razón. 
 
2.3.1.2. Variable Independiente 
El uso estructural de la albañilería, se enfoca en el cumplimiento total de lo normado con 
la norma E- 070. 
Para establecer un hito o parámetro normativo la que se pueda comprar, diferenciar y 
proporcionar, se requiere especímenes patrón que cumpla con lo obtenido en la E-070 y 
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Procedimiento: 
La siguiente figura resumen el procedimiento seguido para el desarrollo de la investigación: 
Figura 3. Bosquejo resumen del procedimiento. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
2.3.2.   Mortero convencional 
 
2.3.2.1. Selección y clasificación de unidades de arcilla: 
2.3.2.2.  
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Tabla 7: Clase de unidad de albañilería para fines estructurales. 
 
Fuente: Norma E – 070. Artículo 3.1.2 
2.3.2.2.1. Aceptación de la unidad: 
Según la (E070_SENCICO, 2006): 
 Si el coeficiente de variación de la muestra es mayor de 20% (para unidades 
producidas industrialmente) o 40% (para unidades producidas artesanalmente) se 
hará el ensayo de otra muestra, pero si los resultados tienen la misma condición se 
rechazará el lote.  
 Las unidades de arcilla no tendrán una absorción mayor a 22%.  
 Las unidades de albañilería de cualquier tipo no deben tener ninguna materia extraña 
en su superficie o interior.  
 La unidad de albañilería de arcilla poseerá un color uniforme, tendrá que estar bien 
cocida y no presentar vitrificaciones. Además, debe producir un sonido metálico al ser 
golpeado por un martillo u objeto similar.  
 Las unidades de albañilería de cualquier tipo no deben tener fracturas, 
resquebrajaduras, grietas o cualquier defecto parecido que degrade su durabilidad o 
resistencia.  
 La unidad de albañilería no debe tener manchas o vetas blanquecinas de origen 
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2.3.2.2.2. Ensayos requeridos: 
 Resistencia a la compresión: 
El RNE (2014) en su norma E.070 menciona que dicho ensayo se realizará con los 
lineamientos establecidos en la NTP 399.613 y que la resistencia característica a la 
compresión axial de las unidades de albañilería se calculará restando la desviación 
estándar del promedio de la muestra. 
Según (Bartolomé, 2005): 
“El restar una desviación estándar al valor promedio, estadísticamente significa que el 
84% de los especímenes ensayados tendrá una resistencia superior al valor 
característico, o que se puede usar el 16 % de unidades defectuosas, porcentaje que 
está previsto dentro de los márgenes de seguridad establecidos en esta Norma para el 
diseño estructural” 
 Variabilidad dimensional: 
El RNE (2014) en su norma E.070 menciona que dicho ensayo se realizará con los 
lineamientos establecidos en la NTP 399.613. 
 Alabeo: 
El RNE (2014) en su norma E.070 menciona que dicho ensayo se realizará con los 
lineamientos establecidos en la NTP 399.613. 
 Absorción: 
El RNE (2014) en su norma E.070 menciona que dicho ensayo se realizará con los 
lineamientos establecidos en la NTP 399.613 
 Porcentaje de vacíos: 
El RNE (2014) en su norma E.070 menciona que dicho ensayo se realizará con los 
lineamientos establecidos en la NTP 399.613. 
2.3.2.3. Cemento: 
El cemento presenta características definidas al ser de fábrica y asegurar cumplir con las 
normas técnicas peruanas. Es común en el sector de la Construcción local usar el 
cemento tipo I y II, regulado por a NTP 334.009. 
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2.3.2.4. Agregado fino 
Los agregados tienen características propias de acuerdo a su lugar de origen y 
extracción, dichas propiedades suelen ser variables aún dentro de una misma región. En 
la albañilería confinada para uso estructural se recomienda que la arena fina se acerque 
a la siguiente granulometría: 
Tabla 8: Granulometría de la arena gruesa. 
Malla ASTM % que pasa 
N° 4 100 
N° 8 95 a 100 
N° 16 70 a 100 
N° 30 40 a 75 
N° 50 10 a 35 
N° 100 2 a 15 
N° 200 Menos de 2 
Fuente: Tabla N° 03 de la norma E-070-2006 
Según (Bartolomé, 2005) es importante que la arena tenga poco polvo para evitar el fraguado 
rápido de la mezcla, y que asegure una granulometría variada. 
Se han realizado los siguientes ensayos: 
a) Contenido de humedad:  
Desarrollado de acuerdo al proceso detallado en la NTP. 339.185. 
b) Peso específico y absorción: 
Proceso desarrollado de acuerdo a la NTP. 400.022. 
c) Análisis granulométrico. 
Proceso desarrollado de acuerdo a la NTP. 400.012. 
d) Peso unitario: 
Proceso desarrollado de acuerdo a la NTP. 400.017. 
 
2.3.3. Mortero seco Rapimix de Cemento Pacasmayo: 
Cementos Pacasmayo S.A.A. (s.f.) indica que su producto “Mortero Rápido” está listo para 
la obra de manera económica, práctica y limpia tan solo con la adición de aproximadamente 
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7 litros de agua por empaque de 40 kg. Por lo que ese sería el único requisito previo a su 
aplicación. 
2.3.4. Mortero polimérico Massa Dun Dun 
 
Conte Group (2014) indica que la “Massa Dun-Dun” es una massa adhesiva que no contiene 
cemento y está lista para el uso de asentado de distintas unidades de albañilería, por lo 
tanto, no necesita elaborarse; pero se debe tener en cuenta que la aplicación es con una 
abertura de 1 cm en la punta del sobre (recortar las líneas punteadas que el sachet indica). 
2.3.5. Elaboración y compresión axial de pilas y a corte en muretes: 
La resistencia a la albañilería axial (f´m) y a corte (v´m) se determinará de forma empírica 
según la tabla N° 07 de la norma E-070, o mediante ensayos de prismas y muretes, de 
acuerdo a lo estipulado en la NTP. 399.605 y 399.621, respectivamente. 
Según la (E070_SENCICO, 2006) los prismas serán almacenados a una temperatura no 
menor de 10 °C durante 28 días. Podrán ensayarse a menos edad que la nominal, pero no 
menor a 14 días, en este caso la resistencia característica debe corregirse de acuerdo a la 
siguiente tabla 08 de la norma. La resistencia característica f´m en pilas y v´m en muretes 
se obtendrá con el valor promedio de las muestras menos una desviación estándar. 
A fines de efectos comparativos, la norma E-070 establece valores representativos para 
cada tipo de unidad de albañilería. 
Tabla 9: Resistencias características de la albañilería (MPa) 
 
Fuente.: Norma E-070 
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2.3.6. Elaboración de especímenes y ensayos de mortero: 
Estos son especímenes cúbicos de 50 mm de lado y el proceso a desarrollar se realiza de 
acuerdo la NTP 334.051. Este ensayo se realiza sobre el mortero convencional y sobre el 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En el presente capítulo, se detallan los resultados de los ensayos realizados en el 
Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Privada del Norte, sede Trujillo. Los 
materiales usados, cumplen con las exigencias establecidas en la norma. Dichos materiales son, 
para el caso de la muestra patrón: a) Unidad de albañilería maciza (ladrillo Lark), b) agregado fino 
(arena), mortero para unidades que debe cumplir al menos 65 kg/cm², es decir, la proporción 
cemento-arena 1:4. En cuanto al cemento, la norma permite el cemento tipo I y con adiciones 
minerales; es de marca Pacasmayo. A continuación, se presentan los resultados descritos en el 
capítulo III. 
 
3.1. Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de la unidad de 
albañilería: 
Se ha seleccionado la unidad de albañilería industrial de la marca Lark 18 huecos para 
realizar los ensayos respectivos cuyas unidades son 23 cm x 12.5 cm x 9 cm, los cuales, 
antes de considerar su ensayo en pilas se debe verificar que la unidad cumple con los 
requisitos establecidos en la norma para su uso estructural. 
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Tabla 10: Reporte de medidas para el ensayo de variación dimensional. 
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 
LARGO (cm) ANCHO (cm) 
ALTURA 
(cm) 












LARGO       
(%) 
VAR. DIM. 





L-1 23.04 12.49 9.01 -0.17 0.08 -0.11 
L-2 22.98 12.49 8.98 0.10 0.11 0.19 
L-3 23.04 12.49 9.04 -0.16 0.05 -0.41 
L-4 23.02 12.49 9.01 -0.07 0.11 -0.11 
L-5 23.01 12.49 9.03 -0.03 0.11 -0.30 
L-6 22.99 12.51 9.10 0.03 -0.08 -1.07 
L-7 23.00 12.49 9.03 0.00 0.11 -0.30 
L-8 23.12 12.52 9.02 -0.51 -0.13 -0.26 
L-9 23.02 12.50 9.04 -0.09 0.00 -0.41 
L-10 23.00 12.51 9.09 -0.01 -0.11 -1.00 
PROMEDIO VARIACIÒN DIMENSIONAL 
(%) 
(+) 0.07 0.09 0.19 
(-) -0.15 -0.11 -0.44 
VARIACIÒN DIMENSIONAL 
DESFAVORABLE (%) 
(+ o -) 0.15 0.11 0.44 
Fuente:  Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019. 
3.1.2. Alabeo: 








L-1 2.40 0 2.40 0.00 
0.50 0 
L-2 1.80 0 1.80 0.00 
0.80 0 
L-3 1.00 0 1.00 0.00 
0.10 0 
L-4 0.80 0 1.10 0.00 
1.10 0 
L-5 0.00 0 1.10 0.00 
1.10 0 
L-6 1.00 0 1.00 0.00 
0.00 0 
L-7 0.50 0 1.00 0.00 
1.00 0 
L-8 1.50 0 1.50 0.00 
0.20 0 
L-9 1.20 0 1.20 0.00 
0.00 0 
L-10 1.60 0 2.00 0.00 
2.00 0 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN -Trujillo, 2019. 
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L-2 1.80 0.00 1.80 
L-3 1.00 0.00 1.00 
L-4 1.10 0.00 1.10 
L-5 1.10 0.00 1.10 
L-6 1.00 0.00 1.00 
L-7 1.00 0.00 1.00 
L-8 1.50 0.00 1.50 
L-9 1.20 0.00 1.20 
L-10 2.00 0.00 2.00 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019. 
3.1.3. Absorción: 
 
Tabla 13: Resultados del ensayo de absorción registrada. 
UNIDAD 
PESO SECO                                       
(g) 
PESO 
SATURADO                                        
(g) 
ABSORCION                                        
(%) 
L-1 2686.5 2971.0 10.59 
L-2 2646.0 2926.0 10.58 
L-3 2688.5 2972.2 10.55 
L-4 2696.5 2981.8 10.58 
L-5 2684.5 2961.6 10.32 
L-6 2686.0 2968.0 10.50 
 
PROMEDIO 10.52 
D.S  0.1 
C.V (%)  0.98 
ABS. FINAL (%) 10.42 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
 
 
3.1.4. Porcentaje de vacíos: 
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V. ALBEO.            
(cm3) 
V. UNID.            
(cm3) 
PORCENTAJE DE 
AREA DE VACIOS (%) 
L-1 23.04 12.49 9.01 1122.90 2592.80 43.31 
L-2 22.98 12.49 8.98 1115.60 2577.34 43.29 
L-3 23.04 12.49 9.04 1129.20 2600.80 43.42 
L-4 23.02 12.49 9.01 1125.85 2589.49 43.48 
L-5 23.01 12.49 9.03 1135.03 2593.15 43.77 
L-6 22.99 12.51 9.10 1135.07 2616.63 43.38 
L-7 23.00 12.49 9.03 1124.25 2592.40 43.37 
L-8 23.12 12.52 9.02 1129.50 2610.84 43.26 
L-9 23.02 12.50 9.04 1114.80 2600.30 42.87 
L-10 23.00 12.51 9.09 1123.30 2616.54 42.93 
 
PROMEDIO 43.44 
D.S  1.18 
C.V (%)  0.41 
% ÁREA DE VACÍOS 
FINAL 43.26 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
3.1.5. Resistencia a la compresión de la unidad (f´b) 











AREA               
(cm2) 
CARGA               
(kg) 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 
(Kg/cm2) 
L-1 23.04 12.49 9.01 287.77 42129 146.40 
L-2 22.98 12.49 8.98 286.90 40910 142.59 
L-3 23.04 12.49 9.04 287.80 41622 144.62 
L-4 23.02 12.49 9.01 287.40 41354 143.89 
L-5 23.01 12.49 9.03 287.28 40995 142.70 
L-6 22.99 12.51 9.10 287.65 41386 143.88 
 
PROMEDIO 144.01 
D.S  1.4 
C.V (%)  0.97 
f'b FINAL (Kg/cm2) 142.61 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
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3.1.6. Clasificación de la unidad de albañilería: 






















L A H 
1.41 10.42 43.26 142.61 Tipo IV 
0.15 0.11 0.44 
 





3.2. Ensayos de caracterización del agregado fino (arena gruesa) 
3.2.1. Contenido de humedad: 
Tabla 17: Resultados del ensayo de contenido de humedad del agregado fino 
 
N°                                            
Muestra 
Peso Inicial                                                 
(gr) 
Peso Final                          
(gr) 
Humedad                                                  
W (%) 
1 500.00  493.60  1.30  
2 500.00  492.98  1.42  
3 500.00  493.75  1.27  
 
Humedad Promedio                                                     
W (%) 1.33  
 
 Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
 
 
3.2.2. Peso Específico: 
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Tabla 18: Resultados del ensayo de peso específico del agregado fino 
 
  Volumen de la Fiola (cm3)  500       
                
























1 673.35 978.55  305.20  497.25  2.55  2.57  2.52  
2 673.29 978.45  305.16  497.00  2.55  2.57  2.51  
3 673.3 978.49  305.19  496.70  2.55  2.57  2.51  
          
      PROMEDIO 2.55  2.57  2.51  
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
 
 
3.2.3. Porcentaje de absorción: 
 
Tabla 19: Resultados del ensayo de porcentaje de absorción del agregado fino 
N° 
Muestra 





% Absorción  
% Absorción 
promedio 
1 500 497.25 0.55 
0.61 2 500 497 0.60 
3 500 496.7 0.66 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
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1 27.064 21.539 21.257 26.782 1505.33 
1499.32 2 26.890 21.365 21.085 26.610 1493.17 
3 26.980 21.455 21.174 26.699 1499.46 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2019 
 
 




















1 28.400 22.850 22.550 28.075 1596.95 
1606.50 2 28.490 22.990 22.689 28.214 1606.73 
3 28.570 23.120 22.817 28.342 1615.82 
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3.2.5. Análisis Granulométrico: 
 
















3" 75.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
2" 50.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
1 1/2" 37.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
1" 25.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
1/2" 12.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
3/8" 9.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Nº 4 4.750 92.0 4.6 4.6 95.4 95.0 100.0 
Nº 8 2.360 272.0 13.6 18.2 81.8 80.0 100.0 
Nº 16 1.180 234.0 11.7 29.9 70.1 50.0 85.0 
Nº 30 0.600 182.0 9.1 39.0 61.0 25.0 60.0 
Nº 50 0.300 656.0 32.8 71.9 28.1 5.0 30.0 
Nº 100 0.150 498.0 24.9 96.8 3.2 0.0 10.0 
Fondo 64.0 3.2 100.0 0.0     
Total 1998.0 100.0         
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3.3. Ensayo de compresión en pilas: 
Tabla 23: Datos de las pilas elaboradas con mortero tradicional 
 
DATOS MORTERO TRADICIONAL 
Muestra 1 2 3 
Altura 
H1 (cm) 30.30 30.35 30.40 
H2 (cm) 30.30 30.45 30.40 
HProm (cm) 30.30 30.40 30.40 
Largo 
L1 (cm) 23.20 23.30 23.20 
L2 (cm) 23.20 23.10 23.10 
LProm (cm) 23.20 23.20 23.15 
Ancho 
B1 (cm) 12.40 12.50 12.50 
B2 (cm) 12.50 12.40 12.60 
BProm (cm) 12.45 12.45 12.55 
ÁREA (cm2) 288.84 288.84 290.53 
ESBELTEZ 2.43 2.44 2.42 
FACT. DE CORR. POR ESB. 0.79 0.792 0.789 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1 1 1 
CARGA (kg) 25293 23258 24862 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 
87.57 80.52 85.57 
PROMEDIO 84.55 
RESISTENCIA CORREGIDA (Kg/cm2) 69.18 63.77 67.52 
PROMEDIO CORREGIDO 66.82 
D.S 2.77 
C.V (%) 4.14% 
f'm CARACTERISTICA (Kg/cm2) 64.05 
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Tabla 24: Datos de las pilas elaboradas con mortero Rapimix 
 
DATOS MORTERO RAPIMIX PROFESIONAL 
Muestra 1 2 3 
Altura 
H1 (cm) 29.80 30.00 30.00 
H2 (cm) 29.80 30.05 30.00 
HProm (cm) 29.80 30.03 30.00 
Largo 
L1 (cm) 23.10 23.10 23.10 
L2 (cm) 23.10 23.20 23.10 
LProm (cm) 23.10 23.15 23.10 
Ancho 
B1 (cm) 12.60 12.40 12.40 
B2 (cm) 12.50 12.50 12.40 
BProm (cm) 12.55 12.45 12.40 
ÁREA (cm2) 289.91 288.22 286.44 
ESBELTEZ 2.37 2.41 2.42 
FACT. DE CORR. POR ESB. 0.782 0.787 0.789 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1 1 1 
CARGA (kg) 29650 30354 28830 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 




79.98 82.88 79.41 
PROMEDIO CORREGIDO 80.76 
D.S 1.86 
C.V (%) 2.31% 
f'm CARACTERISTICA (Kg/cm2) 78.90 
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Tabla 25: Datos de las pilas elaboradas con Massa Dun-Dun 
 
DATOS MASSA DUN-DUN 
Muestra 1 2 3 
Altura 
H1 (cm) 36.40 36.90 36.90 
H2 (cm) 36.45 36.90 37.00 
HProm (cm) 36.43 36.90 36.95 
Largo 
L1 (cm) 23.10 23.20 23.20 
L2 (cm) 23.20 23.20 23.10 
LProm (cm) 23.15 23.20 23.15 
Ancho 
B1 (cm) 12.60 12.50 12.50 
B2 (cm) 12.50 12.50 12.50 
BProm (cm) 12.55 12.50 12.50 
ÁREA (cm2) 290.53 290.00 289.38 
ESBELTEZ 2.90 2.95 2.96 
FACT. DE CORR. POR ESB. 0.888 0.899 0.895 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1 1 1 
CARGA (kg) 12977 12102 13584 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2) 




39.66 37.52 42.01 
PROMEDIO CORREGIDO 39.73 
D.S 2.25 
C.V (%) 5.66% 
f'm CARACTERISTICA (Kg/cm2) 37.48 
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3.4. Ensayo de compresión diagonal en muretes (v´m). 
Tabla 26: Datos de los muretes elaboradas con mortero tradicional 
 
DATOS DE MURETES CON MORTERO TRADICIONAL 
Muestra 1 2 3 
Altura HProm (cm) 61.50 61.20 61.60 
Largo LProm (cm) 60.30 60.50 61.00 
Ancho BProm (cm) 12.50 12.30 12.50 
  AREA (cm2)   761.25 748.46 766.25 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
PRESIÓN (PSI) 4850 5050 4925 
PRESIÓN (kg/cm2) 340.99 355.05 346.26 
ÁREA PISTÓN GATA (cm2) 23.16 23.16 23.16 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
CARGA (kg) 7896.41 8222.04 8018.52 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESION (Kg/cm2) 




10.89 11.53 10.99 
PROMEDIO CORREGIDO 11.14 
D.S 0.35 
C.V (%) 3.11% 
v'm CARACTERISTICA (Kg/cm2) 10.79 
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Tabla 27: Datos de los muretes elaboradas con mortero seco Rapimix 
 
DATOS DE MURETES CON MORTERO RAPIMIX PROFESIONAL 
Muestra 1 2 3 
Altura HProm (cm) 61.80 61.10 61.50 
Largo LProm (cm) 60.40 60.80 60.40 
Ancho BProm (cm) 12.50 12.50 12.50 
AREA (cm2) 763.75 761.88 761.88 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
PRESIÓN (PSI) 6250 5890 5850 
PRESIÓN (kg/cm2) 439.42 414.11 411.30 
ÁREA PISTÓN GATA (cm2) 23.16 23.16 23.16 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
CARGA (kg) 10175.79 9589.66 9524.54 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESION (Kg/cm2) 
13.32 12.59 12.50 
  PROMEDIO 12.80 
RESISTENCIA CORREGIDA 
(Kg/cm2) 
13.99 13.22 13.13 
PROMEDIO CORREGIDO 13.44 
D.S 0.47 
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Tabla 28: Datos de los muretes elaboradas con Massa Dun-Dun 
 
DATOS DE MURETES CON MASSA DUN-DUN 
Muestra 1 2 3 
Altura HProm (cm) 65.50 65.00 65.50 
Largo LProm (cm) 69.50 69.70 69.30 
Ancho BProm (cm) 12.50 12.50 12.50 
AREA (cm2) 843.75 841.88 842.50 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
PRESIÓN (PSI) 2110 2100 2300 
PRESIÓN (kg/cm2) 148.35 147.64 161.71 
ÁREA PISTÓN GATA (cm2) 23.16 23.16 23.16 
FACT. DE CORR. POR EDAD 1.05 1.05 1.05 
CARGA (kg) 3435.35 3419.07 3744.69 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESION (Kg/cm2) 




4.28 4.26 4.67 
PROMEDIO CORREGIDO 4.40 
D.S 0.23 
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3.5. Ensayos de compresión de cubos de mortero: 
Tabla 29: Resultados del ensayo a compresión a cubos elaborados con mortero tradicional 
 

























C-01 3 5.01 5.01 25.10 1582 63.03 
61.59 1.99 3.23 59.61 
1481 
C-02 3 5.01 5.02 25.15 1570 62.42 1461 
C-03 3 5.02 5.02 25.20 1495 59.32 1437 
C-04 7 5.00 5.03 25.15 2892 114.99 
115.01 3.22 2.80 111.79 
2735 
C-05 7 5.10 5.03 25.65 2868 111.80 2691 
C-06 7 5.00 5.00 25.00 2956 118.24 2822 
C-07 28 5.01 5.01 25.10 3556 141.67 
138.72 3.04 2.19 135.69 
3426 
C-08 28 5.02 5.02 25.20 3500 138.89 3367 
C-09 28 5.00 5.01 25.05 3397 135.61 3357 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2020. 
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Tabla 30: Resultados del ensayo a compresión a cubos elaborados con mortero seco 
predosificado 
 
























(cm)   
C-01 3 5.02 5.00 25.10 1902 75.78 
76.80 2.018 2.63 74.78 
1778 
C-02 3 5.02 5.01 25.15 1990 79.12 1782 
C-03 3 5.01 5.01 25.10 1895 75.50 1699 
C-04 7 5.00 5.01 25.05 3785 151.10 
149.71 5.961 3.98 143.75 
3358 
C-05 7 5.00 5.05 25.25 3910 154.85 3501 
C-06 7 5.20 5.10 26.52 3797 143.17 3467 
C-07 28 5.00 5.01 25.05 4650 185.63 
189.78 4.672 2.46 185.11 
4195 
C-08 28 5.03 5.01 25.20 4910 194.84 4209 
C-09 28 5.05 5.00 25.25 4769 188.87 4099 
 
Fuente: Datos generados en el laboratorio UPN Trujillo, 2020 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
Se presenta a continuación el análisis de los resultados en pilas y morteros. Así mismo se 
hará un contraste con resultados de investigaciones referidas en la descripción de la 
problemática como antecedentes. 
4.1.1. Análisis comparativo de resultados en pilas con distintos morteros, 
respecto al espécimen patrón: 





Normativo * 65 100.0% 0.0% 
Convencional 64.00 98.5% -1.5% 
Rapimix P. 78.90 121.4% 21.4% 
Massa Dun Dun 37.48 57.7% -42.3% 
 
Fuente: El f´m característico con el mortero normativo es el indicado en la tabla 09 de la norma E070. 
Se muestra como dato referencial.  El resultado en el patrón es respecto al cual se realiza la 
comparación. 
Figura 7. Barras comparativas de los resultados de f´m en pilas. 
 
Fuente:  Elaboración Propia 
Nota: La línea horizontal intermitente indica el valor normativo y muestra la brecha de diferencia de 
los resultados en pilas con la aplicación de los otros morteros. 
Comparación de f´m con el uso de distintos morteros













1 2 3 4
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Figura 8. Esquema radial para mostrar la desviación de los resultados con distintos morteros 
respecto al normativo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 32: Relación de la resistencia prisma (f´m) vs ladrillo (f´b) 
Material de junta f´m/f´b 
f´b 142.61 
Convencional (1:4) 0.45 
Rapimix P. 0.55 
Massa Dun Dun 0.26 
 
Fuente: Información obtenida en base a los datos generados en esta investigación 
. 
Tabla 33: Relación f´m / f´b con otros materiales de juntas. 
Material de junta f´m/f´b 
Acero 1.4 
Madera laminada 1.15 
Nada 0.93 
Mortero 1:2:9 0.93 
Caucho blando 0.17 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10. Vista frontal y perfil de la generación de grietas en los ladrillos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Discusión: 
Los resultados finales mostrados en la tabla N° 28 muestran valores de resistencia a la 
compresión axial en especímenes de pilas (f´m) con el uso de un mortero tradicional en 
proporción de 1:4 (C: A) con valor promedio característico cercano al reglamentario (99%). 
Se considera entonces, dado que está dentro de la desviación estándar, el valor 
reglamentario (65 kg/cm2) como parámetro comparativo para los demás resultados.  
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Es evidente que el uso del mortero predosificado Rapimix (f´m= 79 kg/cm2) supera los valores 
mínimos de la norma E070. Respecto al Rapimix, dichos resultados que superan al del testigo 
patrón, se debe a que el mortero es predosificado, lo que implica control en el proceso de 
dosificación y mezclado y, de acuerdo con el proveedor, sin estar sujeto a una verificación de 
los investigadores, contiene aditivos que aseguran la plasticidad del mortero y la retentividad 
de su humedad. En la presente investigación se toma al mortero Rapimix como un producto 
comercial, se desea evaluar su uso estructural, mas no explicar por qué sus componentes 
dan como resultados valores que superan a la norma. Respecto a la Massa Dun Dun, como 
uso para mortero en albañilería estructural, presenta un valor f´m= 37.5 kg/cm2, inferior al 
valor normativo, lo que significa que reduce la calidad de la albañilería estructural y se 
comporta como el ladrillo artesanal. 
 
La figura N° 07 grafica la mejora de la resistencia de la albañilería con el uso del mortero 
Rapimix en un 21% y la reducción de la misma hasta un valor de 43% con el uso del mortero 
polimérico Massa Dun Dun. La figura N° 08 esquematiza mejor estos resultados al mostrar 
resultados con el mortero polímero con mucho menor radio que el mortero tradicional y el 
mortero predosificado. 
 
Respecto al mortero polímero Massa Dun Dun, según (Vargas, 2017) en su investigación 
obtuvo una reducción respecto al patrón con este mortero de 54% en unidades de albañilería 
tipo V. Según (Miñano, 2019), en su investigación con este mortero en unidades tipo IV, 
obtuvo una reducción de la resistencia f´m del 33%. Ambos resultados que forman parte de 
investigaciones antecedentes en contextos distintos al de la presente investigación, donde el 
agregado es el componente diferenciador, mantiene una trazabilidad con el resultado en 
el presente estudio que muestra una reducción del f´m con el uso de Massa Dun Dun en 
unidades de albañilería Tipo IV de 42.3%.  
 
El modo de falla que se ha generado en los especímenes ensayados fue frágil, originando 
grietas verticales en las unidades de albañilería como se muestra en la figura 10. 
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Adicionalmente se ha evaluado f´m/f´b, relación entre la resistencia de la albañilería (f´m) y 
la resistencia de la unidad (f´b), mostrado en la tabla N° 31. Se complementa estos resultados 
publicados en (Gallegos&Casabonne, 2005). La grafica N° 09 muestra gráficamente una 
comparación de los resultados con distintos materiales en la junta. Se muestra que la 
resistencia y rigidez del material de junta influye significativamente en la resistencia del prisma 
sometido a compresión. Si el material de junta es más rígido, la tendencia será que el material 
confine al ladrillo y eleve la resistencia de la pila. En caso contrario, tal como lo muestra la 
curva en la misma figura, el efecto es inverso. (Gallegos&Casabonne, 2005)   
 
4.1.2. Análisis comparativo de ensayos en muretes con distintos morteros: 






Convencional 10.79 100.0%  
Rapimix P. 12.97 120.2% 20.2% 
Massa Dun Dun 4.17 38.7% -61.3% 
 
Nota. Información obtenida de los resultados obtenidos en laboratorio 
 
Figura 11. Diagrama comparativo del v´m con distintos morteros 
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Normativo * 8.1 100.0% 0.0% 
Convencional 10.79 133.2% 33.2% 
Rapimix P. 12.97 160.1% 60.1% 
Massa Dun Dun 4.17 51.5% -48.5% 
 
Fuente. Información obtenida a partir de los resultados del laboratorio. 
 
 
Figura 12. Gráfica comparativa de los valores de v´m en muretes con distinto mortero.  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 







Normativo * 65 8.10 12.5% 
Convencional 64.00 10.79 16.9% 
Rapimix P. 78.90 12.97 16.4% 
Massa Dun Dun 37.48 4.17 11.1% 
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Figura 13. Gráfico que muestra la intersección de valores (f´m; v´m). Elaboración propia en base a 
la tabla N° 35. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Discusión: 
Los muretes preparados con el mortero convencional (1:4) ha demostrado un buen 
comportamiento ante el ensayo a tracción (10.79 kg/cm2), cuyo resultado está por encima del 
valor normativo (8.1 kg/cm2) en un 33.2%. Es importante indicar, que el control del espesor 
de las juntas, el aplomo del murete, la calidad del agregado y control de la dosificación ha 
conseguido esta mejora, sin embargo, en condiciones de obra, donde el control no es el 
mismo que en laboratorio se espera que al menos el resultado de los ensayos sobre muretes 
preparados in situ se acerquen al parámetro indicado en el cuadro 09 de la norma E-070. 
El modo de falla presenciado es del tipo escalonado en uno y en el resto, con la formación de 
grietas diagonales que atravesaban ladrillos y mortero. 
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Los muretes preparados con mortero Rapimix, han obtenido un mejor resultado promedio 
(12.97 kg/cm2), valor que está por encima del espécimen patrón en un 20.2 % y por encima 
del valor normativo en un 60.1%. Estos resultados se reflejan de forma correlacional con los 
obtenidos en el cálculo de la resistencia a compresión de la albañilería. En la figura N° 15 se 
muestra los pares ordenados (f´m; v´m), donde el resultado obtenido por el uso de este 
mortero está por encima de las demás muestras. El tipo de falla que se ha evidenciado ha 
sido en todas las muestras de tipo diagonal, cortando ladrillo y mortero, debido al aumento de 
la resistencia del mortero, el agrietamiento empieza en la unidad de albañilería y continúa 
atravesando el mortero cuyos esfuerzos actuantes superan a la tracción que soporta. 
 
Los muretes preparados con Massa Dun Dun, presentan resultados muy bajos. En la figura 
N° 12 se muestra una reducción de su resultado (4.17 kg/cm2) de 51.1% respecto del valor 
normativo y de 38.7% respecto del promedio de los especímenes patrón. Su valor acerca a 
la albañilería como si las unidades fueran del tipo KK artesanal. El tipo de falla es escalonado, 
generándose la línea de falla por las juntas con este tipo de mortero. Su uso no es para muros 
estructurales. 
 
4.1.3. Análisis comparativo de ensayos en cubos de mortero: 
 
Tabla 37: Resultados comparativos de f´c de cubos con mortero convencional y Rapimix 
Días de 
ensayo 
f'c Prom. (kg/cm2) Variación 
Convencional Rapimix % 
3 59.61 74.78 
125.46% 
7 111.79 143.75 
128.59% 
28 135.69 185.11 
136.42% 
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Figura 13. Curvas de obtención de resistencia en el tiempo f´c mortero convencional vs Rapimix. 
Barras porcentuales que muestra la variación positiva del mortero Rapimix sobre el porcentual 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 











































f´c Convencional f´c Rapimix
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Figura 15. Esfuerzo en el ladrillo y en el mortero por efecto de la carga unitaria uniaxial.  
 
 
Fuente:  (Gallegos, 2005) 
 
De acuerdo a (Gallegos&Casabonne, 2005) el mortero en un prisma cargado uniaxialmente, 
está sometido a compresión triaxial como lo muestra la figura anterior y, el ladrillo, a una 
combinación de compresión uniaxial y tracción biaxial. Debido a que la expansión lateral del 
mortero está restringida por el ladrillo por tener uniforme fricción debido a su unión.  
 
Según (Gallegos, 2005) los morteros con más resistencia a la compresión producen prismas 
y muretes más resistentes. Esto se ve reflejado en los resultados de ensayo de resistencia a 
la compresión f´c de cubos con mortero convencional y mortero Rapimix. En el esquema 
radial se muestra como en a los 3, 7, 21 días de ensayos el valor de f´c con el mortero 
predosificado Rapimix profesional supera en 25%, 28% y 36% a los cubos con mortero 
tradicional, lo cual explica una trazabilidad entre estos valores y los resultados en los ensayos 
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1. Al evaluar las propiedades mecánicas f´m y v´m en pilas y muretes, se verifica el uso 
estructural en albañilería confinada del mortero Rapimix Profesional. Se concluye que 
el uso del mortero Massa Dun Dun no debe usarse en muros estructurales de albañilería 
confinada en la ciudad de Chiclayo. 
2. Las unidades de albañilería, de marca Lark, usado durante el ensayo han demostrado 
clasificar como unidades de tipo IV, aptas para el uso estructural en albañilería 
confinada de la ciudad de Chiclayo. 
3. Las propiedades mecánicas f´m y v´m obtenidas en los ensayos sobre especímenes de 
pilas y muretes con mortero convencional han demostrado cumplir con los valores 
normativos indicados en la tabla 09 de la norma E-070 y su uso como patrón para 
comparaciones es válido. 
4. Las propiedades mecánicas f´m y v´m obtenidas en los ensayos sobre especímenes de 
pilas y muretes con mortero Rapimix han demostrado superar los valores de la muestra 
patrón y al mismo tiempo superar los valores normativos indicados en la tabla 09 de la 
norma E-070, por lo que su uso estructural es válido la aplicación en albañilería 
confinada en la ciudad de Chiclayo. 
5. Las propiedades mecánicas f´m y v´m obtenidas en los ensayos sobre especímenes de 
pilas y muretes con mortero Massa Dun Dun han demostrado estar por debajo de los 
valores de la muestra patrón y al mismo tiempo de los valores indicados en la norma E-
070 por lo que su uso estructural no es aceptable para ser aplicado en albañilería 
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1. Se recomienda el uso del mortero Rapimix en albañilería confinada, siempre que el 
factor de costos sea incluido en al análisis, debido a que en esta investigación se ha 
demostrado el cumplimiento de sus propiedades mecánicas y mejora de las mismas 
respecto al uso de mortero convencional, no obstante, no se ha determinado la 
influencia de los costos.  
2. Se recomienda no usar el mortero Massa Dun Dun en muros estructurales que formen 
parte del sistema albañilería confinada. La presente investigación no afirma ni valida su 
restricción o uso en otros tipos de muros. 
3. Se recomienda el uso de la arena de la Cantera Pátapo y la unidad de albañilería Lark 
tipo IV para la aplicación en la construcción de muros estructurales que formen parte 
del sistema albañilería confinada. 
4. Se recomienda evaluar las propiedades mecánicas de la albañilería bajo las 
restricciones y exigencias de la norma E-070 siguiendo los procesos de las normas 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1: Movilización y ensayo de variación dimensional del ladrillo Lark 
 
Imagen 01: Movilización del ladrillo Lark de la tienda a la universidad UPN-Trujillo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
ANEXO N° 2: Realización del ensayo de variación dimensional y alabeo en unidades 
de albañilería. 
Imagen 02: Realización del ensayo de variación dimensional y alabeo en unidades de albañilería. 
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ANEXO N° 3: Cantera La Victoria (Chiclayo) 










Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 04: Extracción del agregado Fino de la Cantera La Victoria (Chiclayo) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 4:  Granulometría, porcentaje de contenido de humedad y peso unitario 
seco suelto, del agregado fino. 
 
Imagen 04 y 05: Realización del ensayo de granulometría del agregado fino. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
 
Imagen 06: Realización del ensayo de porcentaje de contenido de humedad del agregado fino. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
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Imagen 07: Realización del ensayo de peso unitario seco suelto del agregado fino. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
 
ANEXO N° 5: Preparación de probetas para dados de mortero. 
 
Imagen 08: Cubriendo la probeta con la Massa Dun Dun. 
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ANEXO N° 6: Preparación de pilas de ladrillos.  
Imagen 09: Pilas de ladrillo Lark con mortero Massa Dun Dun. 
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Imagen 10: Mortero pre dosificado rapimix. 
 
Fuente: Sodimac-Mall Aventura Plaza-Trujillo. 
 
Imagen 11: Pilas de ladrillo lark con mortero pre dosificado rapimix. 
 
Fuente: Elaboración propia – Jr; los olivos #296 Distrito la Esperanza-Trujillo. 
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Imagen 12: Pilas de ladrillo Lark con mortero tradicional 
  
Fuente: Elaboración propia – Jr; los olivos #296 Distrito la Esperanza-Trujillo. 
 
 1.5 cm de espesor de mortero. 
 
Fuente: Elaboración propia – Jr; los olivos #296 Distrito la Esperanza-Trujillo. 
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Imagen 13: 1.5 Refrenado de pilas de ladrillos. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
 
ANEXO N° 7: Preparación de muretes con mortero tradicional, mortero Rapimix y 
Massa Dun Dun. 
Imagen 14: Elaboración y refrentado de muretes con Rapimix y massa Dun Dun. 
  
Fuente: Elaboración propia – Jr; los olivos #296 Distrito la Esperanza-Trujillo. 
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Imagen 15: Elaboración y refrentado de muretes con mortero tradicional. 
  
Fuente: Elaboración propia – Jr; los olivos #296 Distrito la Esperanza-Trujillo. 
 
ANEXO N° 8: Dados de mortero tradicional, mortero Rapimix y massa Dun Dun. 
 
Imagen 16: Dados de mortero tradicional, mortero Rapimix y massa Dun Dun curado a los 28 días 
para su análisis. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
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ANEXO N° 9: Ensayo a la compresión de mortero tradicional, mortero Rapimix y 
Massa Dun Dun. 
Imagen 17: Realización del ensayo de resistencia a la compresión de cubos a los 28 días. 
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ANEXO N° 10: Ensayo a la compresión de pilas de ladrillo con mortero tradicional, 
mortero Rapimix y Massa Dun Dun. 
Imagen 18: Ensayo de compresión axial en pilas de mortero tradicional. 
  
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
 
Imagen 19: Ensayo de compresión axial en pilas de mortero pre dosificado Rapimix. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
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Imagen 20: Ensayo de compresión axial en pilas con mortero Massa Dun Dun. 
 
Fuente: Elaboración propia - Laboratorio Universidad Privada del Norte-Trujillo. 
 
ANEXO N° 11: Ensayo a la compresión de Muretes con mortero tradicional, mortero 
Rapimix y Massa Dun Dun. 
Imagen 21: Fallas presentadas en el ensayo de compresión diagonal en muretes con mortero 
tradicional. 
 
Fuente: Laboratorio Universidad UPAO-Trujillo. 
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Imagen 22: Fallas presentadas en el ensayo de compresión diagonal en muretes con mortero pre 
mezclado Rapimix. 
 
Fuente: Laboratorio Universidad UPAO-Trujillo. 
 
Imagen 23: Fallas presentadas en el ensayo de compresión diagonal en muretes con mortero 
Massa Dun Dun. 
 
Fuente: Laboratorio Universidad UPAO-Trujillo. 
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ANEXO N° 12: Certificación de Resultados emitidos Universidad Privada del Norte 
Imagen 24. Análisis granulométrico del agregado fino. 
 




UBICACIÓN: M.F : 2.60 % HUM : 1.30
FECHA: P. SECO : 2000 g
Mínimo Máximo
3" 75.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
2" 50.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
1 1/2" 37.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
1" 25.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
1/2" 12.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
3/8" 9.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0
Nº 4 4.750 92.0 4.6 4.6 95.4 95.0 100.0
Nº 8 2.360 272.0 13.6 18.2 81.8 80.0 100.0
Nº 16 1.180 234.0 11.7 29.9 70.1 50.0 85.0
Nº 30 0.600 182.0 9.1 39.0 61.0 25.0 60.0
Nº 50 0.300 656.0 32.8 71.9 28.1 5.0 30.0
Nº 100 0.150 498.0 24.9 96.8 3.2 0.0 10.0
64.0 3.2 100.0 0.0
1998.0 100.0







ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS                                                                                            
(NTP 400.012)
Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y Massa Dun Dun para uso 
estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
Angulo Leiva, Jose Michael / Vásquez Aguilar, Juan Valentín
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Imagen 25. Contenido de humedad del agregado fino. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en campo para el 
ensayo. 
Imagen 26. Contenido de humedad del agregado fino. 
 





1.27 3 500.00 493.75 




CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO                                                                                                                                       
(NTP 339.185)
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"




Peso Final                                            
(gr)
Humedad                                                   
W (%)
N°                                            
Muestra
493.60 
Peso Incial                                      
(gr)







1 673.35 978.55 305.20 497.25 2.55 2.57 2.52
2 673.29 978.45 305.16 497.00 2.55 2.57 2.51
3 673.3 978.49 305.19 496.70 2.55 2.57 2.51
2.55 2.57 2.51
N°                                            
MUESTRA
Peso Fiola 












Seca                                           
(gr)
LABORATORIO DE CONCRETO
PESO ESPECIFICO DEL AGREGADO                                                                                                                                             
(NTP 400.022)
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"










Volumen de la Fiola (cm3) 
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Imagen 27. Ensayo de Absorción del agregado fino. 
 





























ABSORCIÓN                                                                                                                                         
(NTP 400.022)
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
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Imagen 28. Ensayo de peso unitario del agregado fino. 
 









5.525 19.600 14.075 26.7 996.75 0.014 1.33
PUSS
1 27.064 21.539 21.257 26.782 1505.33
2 26.890 21.365 21.085 26.610 1493.17
3 26.980 21.455 21.174 26.699 1499.46
PUSC
1 28.400 22.850 22.550 28.075 1596.95
2 28.490 22.990 22.689 28.214 1606.73
3 28.570 23.120 22.817 28.342 1615.82
LABORATORIO DE CONCRETO
PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO                                                                                                                                          
(NTP 400.017)
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"




+ Agua       
(Kg)
Peso del 
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Imagen 29. Ensayo de Dimensiones del ladrillo. 
 







23.05 12.47 8.97 22.95 12.48 9.00
23.02 12.51 9.01 23.00 12.50 8.99
23.05 12.49 9.05 22.98 12.48 8.96
PROMEDIO 23.04 12.49 9.01 PROMEDIO 22.98 12.49 8.98
22.97 12.47 9.05 23.05 12.49 9.05
23.09 12.51 9.01 22.95 12.49 9.01
23.05 12.50 9.05 23.05 12.48 8.97
PROMEDIO 23.04 12.49 9.04 PROMEDIO 23.02 12.49 9.01
22.97 12.48 9.02 22.95 12.51 9.12
23.05 12.48 9.05 23.05 12.51 9.07
23.00 12.50 9.01 22.98 12.51 9.10
PROMEDIO 23.01 12.49 9.03 PROMEDIO 22.99 12.51 9.10
23.01 12.52 8.99 23.10 12.51 9.01
22.98 12.47 9.10 23.15 12.51 9.03
23.01 12.47 8.99 23.10 12.53 9.03
PROMEDIO 23.00 12.49 9.03 PROMEDIO 23.12 12.52 9.02
22.99 12.50 9.05 23.00 12.50 9.00
23.02 12.50 9.03 23.00 12.53 9.12
23.05 12.50 9.03 23.01 12.51 9.15
PROMEDIO 23.02 12.50 9.04 PROMEDIO 23.00 12.51 9.09
LABORATORIO DE CONCRETO
DIMENSIONES DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS  NTP 399.613                                                                                                                
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y Massa 
Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
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Imagen 30. Ensayo de variación Dimensional del ladrillo. 
 












LADRILLO KING KONG 
LARGO (cm) ANCHO (cm)
ALTURA 
(cm)
        18 HUECOS 23.00 12.50 9.00
L-1 23.04 12.49 9.01 -0.17 0.08 -0.11
L-2 22.98 12.49 8.98 0.10 0.11 0.19
L-3 23.04 12.49 9.04 -0.16 0.05 -0.41
L-4 23.02 12.49 9.01 -0.07 0.11 -0.11
L-5 23.01 12.49 9.03 -0.03 0.11 -0.30
L-6 22.99 12.51 9.10 0.03 -0.08 -1.07
L-7 23.00 12.49 9.03 0.00 0.11 -0.30
L-8 23.12 12.52 9.02 -0.51 -0.13 -0.26
L-9 23.02 12.50 9.04 -0.09 0.00 -0.41
L-10 23.00 12.51 9.09 -0.01 -0.11 -1.00
(+) 0.07 0.09 0.19





VARIACION DIMENSIONAL DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS  
NTP 399.613    
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
Angulo Leiva, Jose Michael / Vásquez Aguilar, Juan Valentín
VAR. DIM. 




















LARGO       
(%)
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Imagen 31. Ensayo de alabeo del ladrillo. 
 
















ALABEO DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS   NTP 399.613   
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
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2.40
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Imagen 32. Ensayo de alabeo del ladrillo. 
 





























ALABEO DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS NTP 399.613     
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Imagen 33. Ensayo de % de vacíos del ladrillo. 
 













L-1 23.04 12.49 9.01 1122.90 2592.80
L-2 22.98 12.49 8.98 1115.60 2577.34
L-3 23.04 12.49 9.04 1129.20 2600.80
L-4 23.02 12.49 9.01 1125.85 2589.49
L-5 23.01 12.49 9.03 1135.03 2593.15
L-6 22.99 12.51 9.10 1135.07 2616.63
L-7 23.00 12.49 9.03 1124.25 2592.40
L-8 23.12 12.52 9.02 1129.50 2610.84
L-9 23.02 12.50 9.04 1114.80 2600.30
L-10 23.00 12.51 9.09 1123.30 2616.54
Trujillo-La Libertad
LABORATORIO DE CONCRETO
DETERMINACION DE PORCENTAJE DE VACIOS DE LADRILLOS KING 
KONG 18 HUECOS  NTP 399.613   
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y Massa 
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V. ALBEO.            
(cm3)
V. UNID.            
(cm3)
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Imagen 34. Ensayo de clasificación de la Unidad del ladrillo King kong de 18 huecos. 
 








































1.41 142.61 Tipo IV10.42 43.26
0.15 0.11 0.44
LABORATORIO DE CONCRETO
CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DEL LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  
NTP 399.613
Angulo Leiva, Jose Michael / Vásquez Aguilar, Juan Valentín
Trujillo-La Libertad
29/11/2019
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ABSORCION DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS  NTP 399.613    
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UNIDAD
PESO SECO                                         
(g)
PESO SATURADO                                        
(g)
ABSORCION                                        
(%)
L-1 2686.5 2971.0 10.59
L-2 2646.0 2926.0 10.58
L-3 2688.5 2972.2 10.55
L-4 2696.5 2981.8 10.58
L-5 2684.5 2961.6 10.32
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Imagen 36. Ensayo Resistencia a la compresión del ladrillo. 
 














L-1 23.04 12.49 9.01 287.77 42129
L-2 22.98 12.49 8.98 286.90 40910
L-3 23.04 12.49 9.04 287.80 41622
L-4 23.02 12.49 9.01 287.40 41354
L-5 23.01 12.49 9.03 287.28 40995
L-6 22.99 12.51 9.10 287.65 41386
UNIDAD
LABORATORIO DE CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESION DE LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS      
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"















AREA               
(cm2)








f'b FINAL (Kg/cm2) 142.61
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Imagen 37. Ensayo Resistencia a la compresión del mortero tradicional. 
 











RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO TRADICIONAL
"Evaluación de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y Massa Dun 
Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"























RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CUBOS 
ELABORADOS CON MORTERO TRADICIONAL
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Imagen 38. Ensayo Resistencia a la compresión del mortero Rapimix Profesional 
 








RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO RAPIMIX PROFESIONAL
"Evaluación de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
























RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CUBOS 
ELABORADOS CON MORTERO RAPIMIX 
PROFESIONAL
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Imagen 39. Ensayo Resistencia a la compresión de pilas de ladrillo con mortero tradicional. 
 








H1 (cm) 30.30 30.35 30.40
H2 (cm) 30.30 30.45 30.40
HProm (cm) 30.30 30.40 30.40
L1 (cm) 23.20 23.30 23.20
L2 (cm) 23.20 23.10 23.10
LProm (cm) 23.20 23.20 23.15
B1 (cm) 12.40 12.50 12.50
B2 (cm) 12.50 12.40 12.60







RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  CON MORTERO TRADICIONAL 
EN PILAS DE LADRILLOS LARK 18 HUECOS NTP 399.605
Evaluación de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
Angulo Leiva, Jose Michael / Vásquez Aguilar, Juan Valentín
Trujillo-La Libertad
7/01/2020
FACT. DE CORR. POR ESB.
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Imagen 40. Ensayo Resistencia a la compresión de pilas de ladrillo con mortero Rapimix 
profesional. 
 








H1 (cm) 29.80 30.00 30.00
H2 (cm) 29.80 30.05 30.00
HProm (cm) 29.80 30.03 30.00
L1 (cm) 23.10 23.10 23.10
L2 (cm) 23.10 23.20 23.10
LProm (cm) 23.10 23.15 23.10
B1 (cm) 12.60 12.40 12.40
B2 (cm) 12.50 12.50 12.40






FACT. DE CORR. POR ESB.
FACT. DE CORR. POR EDAD
LABORATORIO DE CONCRETO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO RAPIMIX 
PROFESIONAL EN PILAS DE LADRILLOS LARK 18 HUECOS NTP 
399.605
Evaluación de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"







DATOS MORTERO RAPIMIX PROFESIONAL
Muestra 1 2 3
CARGA (kg)





f'm CARACTERISTICA (Kg/cm2) 78.90
PROMEDIO CORREGIDO 80.76
D.S 1.86
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Imagen 41. Ensayo Resistencia a la compresión de pilas de ladrillo con Massa Dun Dun. 
 










H1 (cm) 36.40 36.90 36.90
H2 (cm) 36.45 36.90 37.00
HProm (cm) 36.43 36.90 36.95
L1 (cm) 23.10 23.20 23.20
L2 (cm) 23.20 23.20 23.10
LProm (cm) 23.15 23.20 23.15
B1 (cm) 12.60 12.50 12.50
B2 (cm) 12.50 12.50 12.50







RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO MASA DUN-DUN EN 
PILAS DE LADRILLOS LARK 18 HUECOS NTP 399.605
Evaluación de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y 
Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"












FACT. DE CORR. POR EDAD
CARGA (kg)














FACT. DE CORR. POR ESB.
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Imagen 42. Ensayo Resistencia a la compresión de muretes con mortero tradicional. 
 







PRODUCTO: Cemento Porland Tipo Ico-Pacasmayo
PROPORCIÓN: Cemento arena - 1:4
JUNTA: 1.5 cm
HProm (cm) 61.50 61.20 61.60
LProm (cm) 60.30 60.50 61.00


























FACT. DE CORR. POR EDAD
ÁREA PISTÓN GATA (cm2)





FECHA DE ENSAYO: 7/02/2020
CARACTERISTICAS DEL MORTERO
Laboratorio de Materiales - UPAO
AREA (cm2)
Altura
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix 












v´m  CARACTERISTICA (Kg/cm2)
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Imagen 43. Ensayo Resistencia a la compresión de muretes con mortero Rapimix profesional. 
 






HProm (cm) 61.80 61.10 61.50
LProm (cm) 60.40 60.80 60.40










Laboratorio de Materiales - UPAO
PROMEDIO
v´m CARACTERISTICA (Kg/cm2)
DATOS MORTERO RAPIMIX PROFESIONAL
CARACTERISTICAS DEL MORTERO
PRODUCTO: RAPIMIX DE PACASMAYO
JUNTA: 1.5 cm
3










RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MURETES CON RAPIMIX NTP 399.621
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros Rapimix y Massa 
Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-2019"
AUTORES: Angulo Leiva, Jose Michael / Vásquez Aguilar, Juan Valentín
UBICACIÓN: Trujillo-La Libertad
FECHA DE ELABORACIÓN: 9/01/2020




RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2)
ÁREA PISTÓN GATA (cm2)
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Imagen 44. Ensayo Resistencia a la compresión de muretes con Massa Dun Dun. 
 






HProm (cm) 65.50 65.00 65.50
LProm (cm) 69.50 69.70 69.30









Laboratorio de Materiales - UPAO
CARACTERISTICAS DEL MORTERO
UBICACIÓN: Trujillo-La Libertad
FECHA DE ELABORACIÓN: 9/01/2020
FECHA DE ENSAYO: 7/02/2020
LABORATORIO DE CONCRETO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MURETES CON MASA DUN-DUN NTP 399.621
"Evaluaciòn de las propiedades mecànicas con la aplicaciòn de los morteros 
Rapimix y Massa Dun Dun para uso estructural en albañilerìa confinada, Chiclayo-
2019"








RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm2)
ÁREA PISTÓN GATA (cm2)







FACT. DE CORR. POR EDAD
1 2 3Muestra
DATOS MASSA DUN-DUN
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ANEXO N°13: Certificado de calibración de Equipos Universidad Privada del Norte 
 




Fuente: Laboratorio de concreto - UPN 
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 Imagen 46. Certificado de calibración de la balanza electrónica (b) 
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Imagen 51. Certificado de calibración del horno eléctrico (c) 
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ANEXO N° 14: Especificaciones Técnicas ladrillo de los Materiales Utilizados 
Imagen 52. Ficha técnica de Ladrillos LARK King Kong 18-H 
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Imagen 53. Ficha técnica de cemento porland tipo I - Cemento Pacasmayo. 
 
 
Fuente: Portal web cementos Pacasmayo S.A. 
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Fuente: Portal web cementos Pacasmayo S.A.A. 
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Fuente: Portal web Conte Group 
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ANEXO N°15: Certificado de los Ensayos de Laboratorio de Resistencia de 
Materiales de la Universidad Privada Del Norte – Sede Trujillo – Campus San Isidro. 
 
Imagen 56. Certificado de los ensayos de laboratorio de resistencia de materiales. Universidad 
 
Fuente: Universidad Privada Del Norte – Sede Trujillo. 
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ANEXO N°16: Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma E070. 
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Fuente: Extraída del RNE2006_E_070 
 
 
